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Soprano and Bass duets from Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140 J. S. Bach 
 Mein Freund ist mein!  (1685-1750) 
Laura Noack, soprano 
Laura Smith, oboe 
Wesley Pittman, bassoon 
 
Mirage  Charles Ives 
Kären  (1874-1954) 
An Old Flame 
The Light that is Felt 
 
Don Quichotte à Dulcinée Maurice Ravel 
 Chanson romanesque (1875-1937) 
 Chanson épique 




Dichterliebe, Op. 48 Robert Schumann 
 I.  Im wunderschönen Monat Mai (1810-1856) 
 II.  Aus meinen Tränen sprießen 
 III.  Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
 IV.  Wenn ich in deine Augen seh 
 V.  Ich will meine Seele tauchen 
 VI.  Im Rhein, im heiligen Strome 
 VII.  Ich grolle nicht 
 VIII.  Und wüßten's die Blumen, die kleinen 
 IX.  Das ist ein Flöten und Geigen 
 X.  Hör' ich das Liedchen klingen 
 XI.  Ein Jüngling liebt ein Mädchen 
 XII.  Am leuchtenden Sommermorgen 
 XIII.  Ich hab' im Traum geweinet 
 XIV.  Allnächtlich im Traume 
 XV.  Aus alten Märchen winkt es 
 XVI.  Die alten, bösen Lieder 
